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European Association for Health Informa-
tion and Libraries
[EAHIL]
Association Européenne pour I’Information et
les Bibliothèques de Santé
[AEIBS]
[a] Zweck der EAHIL ist die Förderung des
medizinischen Bibliotheks- und Informations-
wesens, insbesondere auch in Ost- und Zentrale-
uropa, sowie die Förderung der Zusammenar-
beit und des Erfahrungsaustauschs zwischen den
Mitgliedern.
[b] Zwischen 30. September und 5. Oktober
1986 wurde die erste europäische Konferenz
für Medizinbibliothekare (First European
Conference of Medical Libraries) veranstaltet,
an der 300 Medizinbibliothekare aus 26 Län-
dern teilgenommen haben. Im Rahmen der
Abschlusssitzung wurde beschlossen, die
European Association for Health Information
and Libraries (EAHIL) einzurichten.
Die Konstituierung der EAHIL erfolgte am 18.
August 1987 in Brighton, U.K.; Medizin-
bibliothekare aus 13 europäischen Ländern
unterzeichneten die Statuten. 74 Bibliotheka-
re traten der EAHIL sofort bei und wählten
Marc Walckiers (Brüssel) zum ersten Vorsit-
zenden der EAHIL. Weiters wurden in das er-
ste Executive Board der EAHIL gewählt:
Ursula Hausen, First Vice-President
Valentina Comba, Second Vice-President
Christine Deschamps, Treasurer
Derek Wright, Secretary
Anna N. Nicolaysen, Assistent Secretary
[c] Neufassung der EAHIL-Statuten (13. Mai
2001): http://www.eahil.org/English.pdf
Sitz der EAHIL ist Amsterdam; offizielle Spra-
che: Englisch.




Stimmberechtigte Mitglieder sind Mitglieder
aus Staaten des Europarates, wobei unterschie-
den wird zwischen:
*  Individual Members;
*  Institutional Members (Medizin-Bibliothe-
ken und –Dokumentationszentren);
*  Collective Members (nationale oder regiona-
le Bibliotheksvereinigungen aus dem
Gesundheitsbereich).
*  Mitglieder aus anderen Ländern sind als
Associate Members nicht stimmberechtigt.
*  Kommerzielle Unternehmungen können die
Aktivitäten der EAHIL als Affiliated Members
unterstützen.
EAHIL-Mitgliedsbeitrag:
Individual: EUR 50 (Full); EUR 40 (Associate)
Institutional: EUR 120 (Full); EUR 94
(Associate)
Collective: EUR 133 (Full); EUR 100
(Associate)
Affiliated Institutional: EUR 397
Das auf der EAHIL-Homepage veröffentlichte
Mitgliederverzeichnis (Stand: 2000) weist ins-
gesamt 517 Mitglieder aus. Davon kommen 466
folgenden 37 europäischen Ländern: Italien
(47), Großbritannien (46), Frankreich (46),
Belgien (39), Norwegen (39), Schweden (37),
Schweiz (32), Niederlande (29), Dänemark
(23), Spanien (17), Tschechien (14), Finnland
(12), Deutschland (11), Portugal (10), Irland
(9), Slowenien (6), Griechenland (5), Polen (5),
Ungarn (5), Estland (4), Slowakei (4), Lett-
land (3), Luxemburg (3), Österreich (3), Island
(2), Kroatien (2), Litauen (2), Rumänien (2),
Albanien (1), Bosnien-Herzegovina (1), Bulga-
rien (1), Makedonien (1), Rußland (1), Türkei
(1), Ukraine (1), Weißrussland (1), Zypern (1).
51 Mitglieder kommen aus folgenden 15 au-
ßereuropäischen Ländern: USA (29), Kanada
(6), Israel (4), Armenien (1), Australien (1),
Aserbaidschan (1), Benin (1), Georgien (1),
Kirgisien (1), Kongo (1), Neuseeland (1), Saudi-
arabien (1), Südafrika (1), Tadschikistan (1),
Usbekistan (1).
[d] Präsidenten der EAHIL: Marc Walckiers
(1987/88), Ursula Hausen (1989/90), Monique
C. Cleland (1991/92), Tony McSean (1993/
94), Elisabeth Husem (1995-97), Manuela
Colombi (1998/99), Tony McSeán (2000-02),
Arne Jakobsson (ab 2003).
EAHIL-Board (2002):
Tony McSeán (London), President
Manuela Colombi  (Cologno Monzese /
Mailand), Past-President
Linda Lisgarten (London), Secretary
Arne Jakobsson (Oslo), Treasurer
Suzanne Bakker (Amsterdam), 1st Vice
President & Supervisor EAHIL Secretariat
Gabriella Poppi (Rom), 2nd Vice President
Marta Viragos (Debrecen), Assistant-Secretary
Meile Kretaviciene (Kaunas, Litauen), 1st co-
opted member
Ab 2003 wird Arne Jakobsson als President der
EAHIL fungieren.
EAHIL Council (vertreten sind Länder, mit
zumindest fünf stimmberechtigten Mitglie-
dern):
„Thinking globally - Acting locally“
Internationale und nationale Vereinigungen
im medizinischen Bibliothekswesen
Bruno Bauer, Wien
Die vorliegende Darstellung nationaler und internationaler Vereinigungen im medizinischen Bibliothekswesen erhebt keinesfalls den Anspruch auf
Vollständigkeit. Vielmehr soll ein erster Überblick geboten werden, der im wesentlichen auf den Internetauftritten der vorgestellten Institutionen bzw.
auf Beiträgen im EAHIL Newsletter to European Health Librarians basiert.
Nach Möglichkeit werden bei jeder Vereinigung folgende Punkte angeführt:
[a]  Zielsetzung, Vereinszweck [g]  Sonstige wichtige Aktivitäten
[b]  Gründung, Geschichte [h]  Zeitschrift / Newsletter
[c]  Statuten, Mitgliedschaft [i]  Elektronische Diskussionsliste
[d]  Vorstandsmitglieder [j]  Homepage
[e]  Sparten [k]  Literatur
[f]  Kongresse
Erfasst sind nur Vereinigungen, die entweder ausschließlich Medizinbibliothekare vertreten, oder allgemeine Bibliothekarsvereinigungen, die organi-
satorisch eine eigene Sparte für Medizinbibliothekare aufweisen.
Bibliotheksvereinigungen
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Belgien: René Mertens (Beerse), Françoise
Pasleau (Sart-Tilman / Liege)
Tschechien : Jarmila Potomkova (Olmouc)
Dänemark: Lise Norregaard Christensen
(Aalborg)
Finnland: Pirjo Rajakiili (Helsinki)
Frankreich: Armelle Martin (Paris), Hélène
Breul (Le Mee sur Seine)
Deutschland: Oliver Obst (Münster)
Griechenland: Litsa Lappa (Kiffisia / Athen)
Ungarn: Livia Vasas (Budapest)
Irland: Muriel Haire (Dublin)
Italien: Maurella Della Seta (Rom), Vanna
Pistotti (Mailand)
Norwegen: Patricia Flor (Porsgrunn), Hilda
Stromme (Oslo)
Polen: Ana Uryga (Krakau)
Portugal: Isabel Andrade (Coimbra)
Slowenien: Annamarija Rozic (Laibach)
Spanien: Fanny Ribes Cot (Santander)
Schweden: Eva Alopaeus (Göteborg), Johnny
Carlsson (Stockholm)
Schweiz: Tamara Morcillo (Genf), Anna Schlos-
ser (Zürich)
Niederlande: Rikie Deurenberg (Utrecht)
Großbritannien: Peter Morgan (Cambridge),
Maureen  Forrest (Oxford)
Vertreterin der baltischen Staaten (Estland,
Lettland, Litauen): Keiu Saarnit (Tartu, Est-
land)
Vertreter der EAHIL Sub-groups:
European Veterinary Libraries Group: Tom
Roper (London), Sekr./Chair EVLG
The Pharmaceutical Information Group:
Giovanna Miranda (Mailand) and Linda
Lisgarten (London) Co-Chairs PhInfoG
MLA Representative: Eve-Marie Lacroix
(National Library of Medicine, Bethesda, MD)




Die Gründung der Pharmaceutical Information
Group (PhInfoG) erfolgte 1994 durch 30
Informationsfachleute des phamazeutischen
Bereichs aus 12 europäischen Ländern in Oslo.
h t t p : / / w w w . e a h i l . o r g / p h a r m a -
ceutical_information_group.htm
1995 wurde die European Veterinary Libraries
Group (EVLG) gegründet.
[f] Die EAHIL organisiert im Zweijahres-
rhythmus Konferenzen; bisherige
Veranstaltungsorte der European Conferences
of Medical Libraries waren Brüssel (1986),
Bologna (1988), Montpellier (1992), Oslo
(1994), Coimbra (1996), Utrecht (1998),
London (2000), Köln (2002).
Workshops fanden in Brüssel (1990), Barcelo-
na (1993), Prag (1995), Kopenhagen (1997),
Budapest (1997), Tartu (1999) und Alghero
(2001) statt.
Der nächsteWorkshop wird 2003 in Olso statt-
finden, die nächste Konferenz 2004 in
Santander.
[g] 2002 wurde ein Code of Ethics for EAHIL
Members erarbeitet und auf der EAHIL-
Homepage veröffentlicht.
[h] Newsletter to European health librarians =
Newsletter des bibliothécaires européens de la
santé / European Association for Health Infor-
mation and Libraries. – Brussels Nr. [1.]1987 -
(ISSN: 1011-8454)
Erscheinungsweise: vierteljährlich.
Elektronische Volltexte im Internet frei zugäng-






[i] EAHIL-L, die am 1. Februar 1997 gegrün-
dete elektronische Diskussionsliste der EAHIL,
zählt ca. 200 Subskribenten; die Liste und auch
das gesamte Archiv können nur von EAHIL-
Migliedern genutzt werden.
Die Betreuung von EAHIL-L erfolgt durch das
Karolinska Institute Library Stockholm, Schwe-
den.
Owner: Arne Jakobsson (Oslo).
[j] Homepage: Newsletter, About EAHIL;
Organization; Sub-groups; Conferences;
Discussion list; Links; Sponsor.
Webmaster: Arne Jakobsson (Oslo)
http://www.eahil.org/
[k] Literatur:
EAHIL Newsletter to European Health
Librarians, October 1997, Special Issue 10th
Anniversary (n. 41): I-XX.
IFLA Section of Health and Biosciences
Libraries
[a] Die Health and Biosciences Libraries Section
agiert als Forum für biologische und medizini-
sche Spezialbibliotheken mit dem Ziel, die
Kooperation zwischen den nationalen und in-
ternationalen Bibliotheksorganisationen für
Bibliothekare an biologischen bzw. medizini-
schen Bibliotheken zu verstärken. Ein weiteres
Ziel ist die Förderung der Kooperation mit der
WHO, FID und anderen bedeutenden inter-
nationalen Einrichtungen.
[b] Im Rahmen der 1927 gegründeten Interna-
tional Federation of Library Associations and
Instituts (IFLA) wurde 1978 eine Section of
Biological and Medical Sciences Libraries
(Section 28) eingerichtet. 2002 erfolgte die
Umbenennung in Health and Biosciences
Section.
[c] Für die Leitung der Section, die Planung
eines eigenen Vortragsblocks im Rahmen der
IFLA Konferenzen sowie die Herausgabe eines
Newsletters wird ein Komitee im Zweijahres-
rhythmus gewählt.
Die Health and Biosciences Libraries Section
der IFLA zählt ca. 70 Mitglieder.
[d] Chair/Treasurer: Ysabel Bertolucci
(Oakland, CA)
Secretary/Treasurer/Information Coordinator:
Rick Forsman (Denver, Colorado)
[f] Im Rahmen der IFLA-Kongresse (über 2.000
TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt!) findet
jeweils ein eigener Vortragsblock für die Section
of Biological and Medical Sciences Libraries
statt.
[g] Newsletter of the IFLA: Section of Biological
and Medical Sciences Libraries (online).
1.2001- (ISSN: 1025-5680).
Erscheint dreimal pro Jahr, ausschließlich online
im Internet; frei zugänglich.
Editor: Lucretia W. McClure (Rochester, N.Y.)
U R L : h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / V I I / s 2 8 /
sbams.htm#3
[j] Homepage: Strategic Plan; Medium-Term




Jakobsson, Arne (2001)  “Report from IFLA
Section of Biological and Medical Sciences
Libraries.“ EAHIL Newsletter to European
Health Librarians n. 57: 11.
Jakobsson, Arne (2002) „Report from IFLA
Health and Biosciences Libraries Section - IFLA
2002 meeting in Glasgow.“ EAHIL Newsletter
to European Health Librarians n. 61: 17-18.
European Association of Libraries and
Information Specialists on Alcohol and Other
Drugs
[ELISAD]
[a] ELISAD fördert die Kooperation im
Informationsbereich zwischen Bibliotheken,
Institutionen, Informationseinrichtungen und
auch Einzelnen auf dem Gebiet von Alkohol
und anderen Drogen; weitere Schwerpunkte
sind der Einsatz neuer Technologien sowie die
Information über Drogenmissbrauch in Europa.
[b] 1990 erfolgte die offizielle Gründung von
ELISAD in Lyon, nachdem zuvor bereits
Konferenzen in Lyon und Stockholm abgehalten
worden waren.
[c] Satzung von ELISAD:
http://www.elisad.org/const.html
Die Mitgliedschaft bei ELISAD steht für alle
offen, die ein Interesse an der Sammlung, der
Verteilung und der Nutzung von Informatio-
nen über Alkohol und andere Drogen in Euro-
pa haben.
Zwei Arten der Mitgliedschaft:
*  Full Membership: EUR 120 für Institutio-
nen bzw. Personen aus Europa
*  Associate Membership: EUR 80 für Institu-
tionen bzw. Personen aus Übersee
ELISAD bietet seinen Mitgliedern u.a. die
Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an den
jährlichen ELISAD-Konferenzen sowie der Sub-
Bibliotheksvereinigungen
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skription der elektronischen ELISAD Mailing-
Liste.
[d] ELISAD Board:
Lucia Bianco (Turin), Chair
Thomas Rouault (Lyon), Treasurer
Anne Singer (Paris), Secretary
[f] ELISAD veranstaltete Konferenzen in Lyon
(1988), Stockholm (1989), Lyon (1990),
Stockholm (1991), London (1992), Venedig
(1993), Utrecht (1994), Madrid (1995), Oslo
(1996), Turin (1997), Paris (1998), Lissabon
(1999), Prag (2000), Stockholm (2001) und
Bremen (2002).
[g] Das ELISAD Gateway Project verfolgt mit
finanzieller Unterstützung der EU das Ziel, ein
Portal für hochwertige Internetressourcen über
Alkohol und andere Drogen aufzubauen.
[h] ELISAD Journal
Nr. 1 [February] 2001 -
Elektronische Volltexte im Internet: akutelle
Ausgaben nur für Mitglieder; Archiv älterer
Ausgaben kostenfrei zugänglich.
Chefredakteurin: Anne Singer (Paris)
http://www.elisad.org/resources/journal.htm
[i]) ELISAD electronic mailing list
[j] Homepage: Objectives; Constitution ;
Membership; Resources; Annual meetings;
Contact us.
http://www.elisad.org/




[a] NAMHI ist eine Initiative zur Förderung
der Kooperation der nordischen und baltischen
Staaten.
[b] Traditionell gibt es eine enge Kooperation
zwischen den nationalen Bibliotheks-
organisationen in Norwegen, Dänemark, Schwe-
den, Island und Finnland.
Bei einem Treffen in Turku, Finnland, erfolgte
1993 die Gründung der Nordic Association for
Medical and Health Information (NAMHI).
Als offizielle Sprache von NAMHI wurde Eng-
lisch gewählt.
Durch das 1994 initiierte Nordic-Baltic
Cooperation Programme wurden auch die bal-
tischen Staaten in die Aktivitäten von NAMHI
einbezogen.
Im Rahmen von ersten Kooperations-
programmen erfolgte die Einrichtung von ko-
stenfreien Lieferdiensten für Zeitschriftenartikel
von Norwegen nach Litauen (1996) und von
Schweden nach Lettland (1998).
1999 wurde von den medizinbibliothekarischen
Vereinigungen in Norwegen und in Dänemark
ein fünftägiger Fortbildungskurs für 30 Biblio-
thekare aus Estland, Lettland und Litauen an
der Kaunas Medical University Library veran-
staltet; die Kursunterlagen wurden in die drei
baltischen Sprachen übersetzt und im Internet
publiziert. 2002 wurden weitere Kurse in
Kaunas angeboten.
Seit 2001 besteht auch eine Kooperation der
norwegischen medizinbibliothekarischen Ver-
einigung (SMH)  mit der Library of the Medical
Academy of Postgraduate Studies in St. Peters-
burg, wodurch die nordisch-baltische Koope-
ration auch auf Russland erweitert wurde.
[c] Satzung von NAMHI (1. Juni 1999): http:/
/www.namhi.org/articles.html
NAMHI besteht aus folgenden Vereinigungen :
Bibliotekarforbundet, Faggruppen for
Medicinsk Information (Dänemark)
Norsk Bibliotekforening, Spesialgruppen for
Medisin og Helsefag (Norwegen)
Svensk Biblioteksförening, Specialgruppen för
vårdbibliotek (Schweden)
Samtarfshópur Laeknisfraedibókavarda (Island)
Bibliothecarii Medicinae Fenniae (Finnland)
Die Mitglieder dieser Vereinigungen sind kol-
lektiv an NAMHI angeschlossen.
Die enge Kooperation mit den baltischen Staa-
ten führte im Juni 2000 zu deren Aufnahme in
NAMHI.
[d] Im Board von NAMHI, das sich minde-
stens einmal pro Jahr trifft, sind maximal zwei
Vertreter pro Land:
Dänemark: Hanne Christensen (Viborg); Conni
Skrubbeltrang (Aalborg)
Estland: Keiu Saarniit (Tartu)
Finnland: Pirjo Rajakiili (Helsinki) ; Liisa Salmi
(Kuopio)
Island: Ragnheidur Kjaernested (Akureyri);
Anna Sigridur Gudnadottir (Reykjavik)
Lettland: Velta Poznaka (Riga)
Litauen: Meile Kretaviciene (Kaunas)
Norwegen: Elisabeth Akre (Oslo); Elisabeth
Husem (Oslo)
Schweden:  Eva Alopaeus (Göteborg); Marie
Källberg (Stockholm)
Vorsitzender und Schriftführer von NAMHI
müssen aus dem selben Land kommen; diese
Funktionen wechseln alternierend in der Rei-
henfolge: Norwegen, Schweden, Finnland, Dä-
nemark und Island.
Board Meetings: Utrecht (1998), Reykjavik
(1999), London (2000), Alghero (2001) und
Köln (2002).
[f] NAMHI veranstaltet im Vierjahresrhythmus
große Kongresse; Nordic Conferences for
Medical and Health Libraries waren bisher in
Oslo (1984), Stockholm (1988), Helsinki
(1991), Kopenhagen (1995) und Reykjavik
(1999).
Im Rahmen des 8th ICML in London 2000
wurde von NAMHI ein eigener Vortragsblock
organisiert.
Für 2003 ist ein Nordic/Baltic/EAHIL
Workshop („Cross boundaries - join forces“) in
Olso geplant; im internationalen Programm-
komitee werden Medizinbibliothekare der bal-
tischen und nordischen Staaten vertreten sein.
[h] SESAM, Journal of the Nordic Association
for Medical and Health Information.
Vol. 9.1999 erschien auch elektronisch; die
elektronischen Volltexte dieser Ausgabe sind im
Internet frei zugänglich.
Redaktion: Liisa Salmi (Kuopio); Pirjo Rajakiili
(Helsinki).
1999 erfolgte die Einstellung von SESAM.
[i] Die elektronische Diskussionsliste der nor-
wegischen medizinbibliothekarischen Vereini-
gung (SMH) wurde 1998 für Medizin-
bibliothekare in allen nordischen Staaten ge-
öffnet und in MEDBIBL umbenannt;
MEDBIBL zählt 318 Subskribenten und ver-
fügt über ein Archiv.
1999 wurde für die Mitglieder des NAMHI
Board NAMHI-B als Diskussionsliste eingerich-
tet.
[j] Homepage: Home; News; Board; Board
Meetings_minutes; History; Library





Salmi, L. ; Akre, E. (1998) “Nordic cooperation
- expanding to the Baltic countries.” Health
Libraries Review 15: 29-32.
Kretaviciene, Meile (2001) „Staff professional
development and training in Lithuania.“ EAHIL
Newsletter to European Health Librarians n.
55: 12.
Muller, A. ; Husem, E. ; Akre, E. ; Kretaviciene,
M. (2002) „Transfer of knowledge: a Nordic-
Baltic cooperation programme for medical
libraries.” Health Information and Libraries
Journal 19: 166-168.
Baltijas valstu medicinas biblioteku asociacija
The Baltic Association for Medical Libraries
Am 2. Dezember 2002 erfolgte in Riga die
Registrierung der baltischen Vereinigung für
Medizinbibliotheken in Estland, Lettland und
Litauen: Baltijas valstu medicinas biblioteku
asociacija.
DÄNEMARK
Bibliotekarforbundet / Faggruppen for
Medicinsk Information
The Danish Union of Librarians, Medical
subgroup
[b] Die dänische Bibliotheksvereinigung – sie
vertritt 5.500 dänische Bibliothekare - zählt 13
Fachgruppen; die Faggruppen for Medicinsk
Information wurde 1980 eingerichtet.
[c] Die Faggruppen for Medicinsk Information
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Anne-Marie Klint Jørgensen (Kopenhagen),
Stellvertretende Vorsitzende
Hanne Christensen (Viborg), Kassierin
[g] Die Faggruppen for Medicinsk Information
ist Mitglied von NAMHI.
[j] Die Homepage des Bibliotekarforbundet
bringt eine kurze Beschreibung über die däni-
sche Bibliotheksvereinigung in englisch; die
Darstellung der Faggruppen for Medicinsk In-




Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Biblio-
thekswesen
[AGMB]
German Medical Library Association
[GMLA]
[a] Zweck der AGMB ist die Förderung des
medizinischen Bibliotheks- und Informations-
wesens sowie die Unterstützung der Koopera-
tion zwischen den medizinischen Bibliotheken
auf nationaler und internationaler Ebene.
[b] Die Einrichtung einer ständigen Arbeitsge-
meinschaft wurde 1966 bei einem Treffen me-
dizinischer Fachreferenten in Frankfurt erstmals
angeregt; diese Idee wurde beim 3. Internatio-
nalen Kongress für medizinisches Bibliotheks-
wesen wieder aufgegriffen.
Am 17. November 1970 erfolgte die Gründung




Die AGMB hat 455 Mitglieder, davon 424 in
Deutschland, 18 in der Schweiz, 9 in Öster-
reich sowie je 2 in den Niederlanden bzw. in
den USA.
[d] Vorsitzende der AGMB: Dr. F.J. Kühnen
(1970-74), Dr. Schöffler (1974-78), Dr. F.J.
Kühnen (1978-82), S. Franke (1982-86), K.
Gerber 1986-92), P. Stadler (1992-96), Dr. V.
Johst (1996-98), U. Korwitz (seit 1998).
Vorstand 2002/03:
Ulrich Korwitz (Köln), Vorsitzender
Dr. Oliver Obst (Münster), 1. Stellvertreter
Ingeborg Rosenfeld (Bad Schussenried), 2. Stell-
vertreterin
Dr. Thies-Peter Engelhardt (Wuppertal),
Schriftführer
Dr. Elisabeth Müller (Köln), Schatzmeisterin
[e] Zur Intensivierung des Informations- und
Erfahrungsaustauschs unter den Mitgliedern der
AGMB wurden drei Arbeitskreise eingerichtet:
Offenbach 1983: Arbeitskreis der
KrankenhausbibliothekarInnen;
Essen 1993: Arbeitskreis der Pharma-
bibliotheken;
Münster 1995: Arbeitskreis der Medizin-
bibliotheken an Hochschulen.
[f] Seit ihrer Gründung veranstaltet die AGMB
Jahrestagungen, die sich mittlerweile zum all-
jährlichen zentralen Treffpunkt für das medizi-
nische Bibliothekswesen im deutschsprachigen
Raum entwickelt haben: Köln (1970 zweimal),
Hannover (1971), Ulm (1971), Frankfurt am
Main (1972), Wuppertal (1973), Bielefeld
(1973), Stuttgart (1974), Heidelberg (1975),
Basel / Bern (1976), Würzburg (1977), Essen
(1978), Lübeck (1979), gießen (1980), Köln
(1981), München (1982), Offenbach (1983),
Berlin (1984), Ulm (1985), Aachen (1986),
Homburg / Saar (1987), Tübingen (1988),
Hamburg (1989), Biberach (1990), Köln
(1991), Magdeburg (1992), Essen (1993), Hei-
delberg (1994), Münster (1995), Basel (1996),
Mainz (1997), Berlin (1998), Hannover (1989),
Wien (2000), Hamburg (2001).
Weiters fanden AGMB-Treffen im Rahmen der
Bibliothekartage in Mannheim (25.05.1972),
Leipzig (22.03.2000), Bielefeld (03.04.2001)
und Augsburg (10.04.2002) sowie anläßlich der
EAHIL-Konferenz in Köln (20.09.2002) statt.
Die nächste Jahrestagung der AGMB wird 2003
in Dresden stattfinden
[h] AGMB aktuell : Mitteilungsblatt der Ar-
beitsgemeinschaft für Medizinisches Biblio-
thekswesen / hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft
Medizinisches Bibliothekswesen e.V. Erschie-
nen: Mannheim ; Münster : AGMB.
Erscheinungsverlauf: Nr. 1.1997 – 8.2000 (zwei
Hefte pro Jahr).
Chefredakteur: Dr. Oliver Obst (Münster)
Forts.: medizin – bibliothek - information
medizin - mibliothek - information / hrsg. von
der Arbeitsgemeinschaft Medizinisches Biblio-
thekswesen e.V.. - Wien : AGMB 1.2001 –
(ISSN: 1616-9026); erscheint dreimal pro Jahr.
Chefredakteur: 2001 Dr. Oliver Obst (Mün-
ster); seit 2002 Bruno Bauer (Wien).
http://www.akh-wien.ac.at/agmb/mbi/
mbiauswahl.html
[i] MEDIBIB-L, die im März 1994 als Forum
für Mitteilungen innerhalb der AGMB einge-
richtete elektronische Diskussionsliste, zählt
323 Subskribenten und verfügt über ein Archiv
mit Suchmöglichkeit.
MEDIBIB-L ist eine offene, unmoderierte Li-
ste, die als allgemeines Forum für medizin-
bibliothekarische Fragestellungen für alle In-
teressenten offen steht.
Maintainer: Oliver Obst (Münster).
[j] Homepage: Wir über uns; Aktuelles; Ar-
beitskreise; Publikationen; Tagungen; Links;
AGMB Intern.
Webmaster bis 2001 Dr. Oliver Obst (Mün-
ster), seit 2001 Peter Kastanek (Wien).
http://www.agmb.de
FINNLAND
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry Helsinki
[BMF]
The Finnish Medical Library Association
[b] Die Gründung der Bibliothecarii Medicinae
Fenniae erfolgte 1980.
[c] Statuten der BMF: http://
www.terkko.helsinki.fi/BMF/saannot.htm
Sprache: finnisch
Die BMF zählt ca.100 Mitglieder.
Mitgliedsbeitrag: ca. $ 25.
[d] Vorstandsmitglieder
Merja Jauhiainen (Helsinki), Vorsitzende
Maija Koskinen (Turku)
Outi Meriläinen (Helsinki)
Ulla Neuvonen (Helsingin yliopisto)
Paula Laurila (Vaasa)
Riitta Suolahti  (Helsingin yliopisto)
Carita Bjon (Turku)
[g] Die BMF ist Mitglied von NAMHI.
[h]  JÄSENKIRJE, der Mitgliederbrief in finni-
scher Sprache, erscheint seit  2/1999 online im
Internet.
Sprache: finnisch.
Redaktion: Merja Jauhiaine, Riitta Suolahti.
[i] BMF:n sähkoinen keskustely, die elektroni-
sche Diskussionsliste der finnischen Medizin-
bibliothekare hat ca. 70 Subskribenten.
Sprache: finnisch.
[j] Die Homepage der BMF ist innerhalb der
Homepage der National Library of Health
Sciences – Terkko integriert.
Sprache: finnisch.
Webmaster: Ulla Salmomaa (Helsinki)
http://www.terkko.helsinki.fi/bmf
[k] Literatur:
Salmi, Liisa (1998) „Bibliothecarii Medicinae
Fenniae (BMF)“ EAHIL Newsletter to
European Health Librarians n. 42: 13.
FRANKREICH
[i] Es gibt zwar keine eigenständige medizin-
bibliothekarische Vereinigung, allerdings exi-
stiert mit BiBLIOSANTE eine wichtige elek-
tronische Diskussionsliste für
französischsprachige Medizinbibliothekare. Die
Liste, deren ursprüngliche Bezeichnung
Bibiomed lautete, zählt über 400 Subskriben-
ten.
GROSSBRITANNIEN
Chartered Institute of Library and Information
Professionals / Health Libraries Group
[CILIP / HLG]
[a] Die Health Libraries Group (HLG) ist ein
Forum für alle Mitglieder des Chartered Insti-
tute of Library and Information Professionals
(CILIP), die in medizinischen Bibliotheken
oder Informationseinrichtungen tätig sind.
[b]Die HLG ist eine der Fachgruppen des
Bibliotheksvereinigungen
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Chartered Institute of Library and Information
Professionals (CILIP).
[c] Die HLG zählt ca. 2.200  Mitglieder.
Der Mitgliedsbeitrag für CILIP, der zur kosten-
freien Teilnahme an zwei Fachgruppen berech-
tigt, beträgt GBP 36.
[d] Jackie Lord (London), Chair
James Beaton (Glasgow), Hon. Secretary
Clare Shemilt (Birmingham),  Hon. Treasurer
[e] Seit Mai 2002 gibt es zwei Spezialgruppen
innerhalb der HLG:
Information for the Management of Healthcare
(IfM Healthcare)
Libraries for Nursing (LfN)
[f] Die HLG veranstaltet jährlich Konferen-
zen, wobei im Jahresrhymthmus zwischen Kon-
ferenzen im Rahmen des CILIP und separaten
HLG Konferenzen abgewechselt wird.
[g] Im Dezember 2001 wurde das Directory of
Health Library and Information Services in the
United Kingdom and the Republic of Ireland
neu herausgegeben.
[h] Newsletter / Library Association, Medical,
Health and Welfare Libraries Group. - Oxford
: Blackwell 1.1978 – (ISSN: 0266-853x)
Erscheinungsweise: vierteljährlich.




Health information and libraries journal. -
Oxford : Blackwell 18.2001,1,(März) –
(ISSN: 1471-1834)
Die Zeitschrift wird von der HLG gemeinsam
mit Blackwell Scientific herausgegeben; sie ist
die einzige UK peer-reviewed Zeitschrift über
Medizinbibliotheken.
Mitglieder der HLG können die Zeitschrift zu





[i] Die HLG unterhält drei elektronische
Mailinglisten; davon sind zwei als geschlossene
Liste exklusiv für die Mitglieder konzipiert.
LIS-MEDICAL, die dritte Liste, wurde 1991
initiiert und zählt ca. 1.200 Subskribenten; sie
ist eine offen, unmoderierte Liste für alle
Medizinbibliothekare.
Die Liste ist ein Forum für die Ankündigung
von Veranstaltungen, Stellenausschreibungen
oder für neue Themen von Interesse.
LIS-MEDICAL hat über 1.000 Mitglieder in
über 20 Ländern, wobei der Großteil der Mit-
glieder aus Großbritannien kommt.
Die Liste verfügt über ein recherchierbares Ar-
chiv, das auf der Lis-medical section des JISC
Mail-Servers liegt.
http://www.umslg.ac.uk/lismed.html
[j] Homepage: About HLG; How to join;
What’s new; Professional development;
Conference; Lecture; Awards; Newsletter;
Other publications; Committee; Links; HLG
home; IFMH (Information for the Management
of Healthcare); LfN (Libraries for Nursing).
http://www.cilip.org.uk/groups/hlg/index.html
GROSSBRITANNIEN
University Medical School Librarians Group
UK
[UMSLG]
[a] Die University Medical School Librarians
Group (UMSLG) vertritt die Bibliothekare an
den medizinischen Hochschulen in Großbri-
tannien und Irland.
[b] Die Anfänge der UMSLG reichen zurück in
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als in
London die Bibliothekare der medizinischen
Hochschulen zu informellen Treffen zusammen-
gekommen sind. In den späten 70er Jahren ent-
wickelte sich daraus die Gruppe der Librarians
of London Undergraduate Medical Schools
(LLUMS), deren Mitglieder sich dreimal pro
Jahr getroffen haben.
1982 wurde die Gruppe auch für Medizin-
bibliothekare außerhalb Londons geöffnet.
1983 fand das erste landesweite Treffen an der
Edinburgh University statt und es erfolgte die
offizielle Gründung der University Medical
School Librarians Group (UMSLG).
[c] Statuten und Mitgliedschaft
Die UMSLG  zählt ca. 45 Mitglieder. Der Mit-
gliedsbeitrag beträgt GBP 40.
[d] Chair: Linda Dorrington.
[f] Die UMSLG veranstaltet regelmäßig
Vortrags- und Forbildungsveranstaltungen
(Open Forum).
[j] Homepage: Fortcoming events; News;
Discussion lists; Lis-medical guidelines; About
the Group; List of members; List of member’s
Web sites; Useful Links to other sites.
http://www.umslg.ac.uk/umslg.html
IRLAND
Library Association of Ireland / Health Sciences
Libraries Section
LAI / HSLS
[a] Die Health Sciences Libraries Section der
Library Association of Ireland vertritt die In-
teressen aller, die an irischen Medizin-
bibliotheken oder verwandten Einrichtungen
arbeiten.
[b] Die Library Association of Ireland (LAI),
die 1928 gegründet wurde, zählt über 700 Mit-
glieder. Innerhalb der LAI arbeiten 12 Sektio-
nen zu verschiedenen Schwerpunkten.
Die Gründung der Health Sciences Libraries
Section erfolgte 1982.
[c] Voraussetzung für die Mitgliedschaft bei der
Health Sciences Libraries Section ist die Zuge-
hörigkeit zur Library Association of Ireland.
[d] Health Sciences Libraries Section
Bernard Barrett, Chairperson
Timothy Collins, Secretary
Angela Rice, Committee Treasurer
Niamh O’Sullivan, Communications Officer
[f] Jährlich werden von der Health Sciences
Libraries Section Konferenzen veranstaltet.
[g] 1991 wurde von der Health Sciences
Libaries Section ein Dokumentenlieferdienst
zwischen irischen Medizinbibliotheken initiiert.
Mittlerweile arbeiten an der Irish Healthcare
Libraries Inter-Lending Co-operative
(IHLILC) 65 Bibliotheken aktiv mit.
[i] IHSLG (Irish Health Sciences Librarians
Group) ist eine unmoderierte elektronische
Diskussionsliste für irische
Medizinbibliotehkare, die am 26. März 2001
eingerichtet wurde. Für die Teilnahme ist eine
Subskription erforderlich.
Archiv; Teilnehmerzahl: 102; durchschnittlich




Betreuung des Abschnitts der Irish Health





Doran, Beatrice M. (2002)  “Reflections on
Medical & Healthcare Libraries in Ireland.“
EAHIL Newsletter to European Health
Librarians n. 60: 15-19.
ISLAND
Samtarfshópur Laeknisfraedibókavarda
Icelandic Health Libraries Group
[c] Die Icelandic Health Libraries Group zählt
ca. 30 Mitglieder.
[f] Die Icelandic Health Libraries Group ist
Mitglied von NAMHI.
[j] Literatur:
Gudnadottir, Anna Sigridur (2001)  “The
Icelandic Health Libraries Group. Newsletter
to European Health Librarians n. 57: 21.
ITALIEN
Bibliotecari Documentalisti Sanita / Servizio
Sanitario Nazionale
[BDS / SSN]
The Association of Librarians and
Documentalists of the National Health Service
[a] Ziel der Bibliotecari Documentalisti Sanita
/ Servizio Sanitario Nazionale ist die Förde-
rung der beruflichen Qualifikation von biome-
dizinischen Bibliothekaren und Dokumentaren
sowie die Bildung eines Netzwerkes im
Gesundheitsbereich durch Kooperation der
Bibliotheken und der Dokumentationszentren.
Bibliotheksvereinigungen
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( b) Seit Ende der 80er Jahre arbeitete eine
biomedizinische Arbeitsgruppe im Rahmen der
für Universitäten und Forschung zuständigen
Kommission der italienischen Bibliotheks-
vereinigung Associazione italiana biblioteche
(AIB).
Die Gruppe entwickelte zunehmend eigene
Aktivitäten und eine kleine Gruppe von bio-
medizinischen Bibliothekaren aus dem Bereich
des Servizio Sanitario Nazionale konstituierte
sich anlässlich einer Tagung von Bibliothekaren
und Dokumentaren am Regina Elena National
Cancer Institute am 10. April 2000 als nationa-
le Gruppe der Bibliotecari Documentalisti
Sanita. Am 10. April 2002 erfolgte die Vereins-
gründung der L’Associazione Bibliotecari
Documentalisti Sanita / Servizio Sanitario
Nazionale (BDS / SSN) in Pisa.
[d] Präsidium:
Gaetana Cognetti (Rom), Präsidentin
Maurizio Vaglini (Pisa), Vizepräsident
Gaetano Grillo (Turin), Sekretär
[f] Die BDS/SSN veranstaltet eigene Vortrags-
blöcke im Rahmen der Kongresse der
Associazione italiana biblioteche (AIB):





Cognetti, Gaetana (2002)  “Italy BDS (Health
Librarians and Documentalists): the
Associations of Librarians and Documentalists
of the National Health Service.“ EAHIL




Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-,
informatie- en kennissector / Biomedische
Informatie
[NVB / BMI]
The Netherlands Association for Library,
Information and Knowledge Professionals /
Biomedical Information
[a] NVB-BMI ist die Vereinigung
niederländischer Informationsspezialisten aus
dem Gesundheitsbereich, der pharma-
zeutischen Industrie und der biomedizinischen
Forschung.
[b] Die NVB wurde 1912 gegründet; sie ver-
tritt ca. 3.200 Mitglieder. 1953 wurde die NVB-
BMI als Abteilung der niederländischen
Bibliotheksvereinigung eingerichtet.
[c] Die Einzelmitgliedschaft bei NVB kostet
EUR 27; für die Mitgliedschaft in einer Unter-
gruppe (etwa der BMI), sind weitere EUR 7,50
zu zahlen. Die NVB-BMI  zählt ca. 270 Mit-
glieder.
[e] Die NVB ist in Untergruppen (chapters)
organisiert, die unterschiedliche Bibliotheks-
typen bzw. verschiedene fachliche Interessen
vertreten (z.B. juridische oder medizinische
Fachinformation). Jede Untergruppe wird von
einem gewählten Ausschuss geleitet und ver-
fügt über ein hohes Maß an Autonomie.
Die Untergruppen sind in vier organisatorischen
Einheiten (cluster) zusammengefasst, wobei
Medizin mit Jura und den Spezialbibliotheken
den 4. Cluster bildet.
[h] Biomeditaties, die Zeitschrift der NVB-
BMI, erscheint seit 1976 viermal pro Jahr; sämt-
liche Ausgaben von Biomeditaties sind online




[i] BIOMEDBIB, die elektronische
Disskussionsliste der NVB für niederländische
Medizinbibliothekare, zählt ca. 140 Subskri-
benten. Sprache: niederländisch; Archiv ab No-
vember 1998.
[j] Die Homepage der NVB bringt eine kurze
Beschreibung über die niederländische
Bibliotheksvereinigung in Englisch; die Darstel-





Bakker, Suzanne (1997) „Medical Information
Services in the Netherlands.“ EAHIL
Newsletter to European Health Librarians n.
41: 13-16.
NORWEGEN
Norsk Bibliotekforening / Spesialgruppen for
medisin og helsefag
Norwegian Library Association / Section for
Medicine and Health
[NLA/SMH]
[a] Die NLA/SMH betreibt die Förderung der
Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen
für die Medizin und den Gesundheitsbereich
durch die Weiterbildung ihrer Mitglieder in
Kursen und Seminaren, insbesondere im Be-
reich der Informationstechnologie.
[b] Nachdem sich eine Gruppe norwegischer
Medizinbibliothekare bereits über Jahre in in-
formellem Rahmen regelmäßig getroffen hatte,
etablierte sie sich 1974 als Spezialgruppe für
Medizinbibliothekare innerhalb der 1913 ge-
gründeten norwegischen Bibliothekars-
vereinigung.
[c] Die NLA zählt ca. 3.800 individuelle und
institutionelle Mitglieder; davon gehören ca.
175 auch der SMH an.
[d] SMH’s National Committee:
Elisabeth Husem (Oslo), Chair
Elisabeth Akre (Oslo), Vice Chair.
[g] Die SMH ist Mitglied von NAMHI.
[h]  Zeitschrift
SMH-Nyt: (ISSN 0800-3181) in norwegisch;
erscheint 2-3 mal pro Jahr; Redaktion: Elisa-
beth Akre (Oslo), Hilde Strømme (Oslo), Signe
E. Romuld (Oslo).
Gratis für Mitglieder; Abo für Nichtmitglieder:
kr. 100.
Letzte Nummer im Internet: Vol. 26 (2001):
http://www.norskbibliotekforening.no/smh/
smhnytt.htm
[i] MEDBIBL – Elektronisk konferens för
medicinska bibliotek i Norden wird seit 1998
als elektronische Diskussionsliste der nordischen
Medizinbibliothekare geführt. [Siehe
NAMHI!]
[j] Homepage: How to become a member;
SMHs National Committee and sub
committees; Baltic Nordic cooperation; Oslo
2003: Nordic-Baltic EAHIL Workshop; SMH
Newsletter; Links to other asscociations.





Lande, Ragnhild ; Halldal, Kari (1991) „Medical
Librarianship in Norway.“ Newsletter to
European Health Librarians n. 16: 8-10.
Husem,.Elisabeth (2002)  “News from the
Norwegian Library Association. Section for
Medicine and Health (SMH).“ EAHIL
Newsletter to European Health Librarians n.
59: 14-15.
PORTUGAL
Associação Portuguesa de Documentação e
Informação de Saúde
[APDIS]
Portuguese Association in Health
Documentation and Information
[b] Seit 1984 sammelten sich portugiesische
Medizinbibliothekare innerhalb der
portugiesischen Vereinigung für Bibliothekare,
Archivare und Dokumentare, wo sich die
medizinbibliothekarische Arbeitsgruppe in
kurzer Zeit zur aktivsten Sektion mit
entwickelte. Diese Dominaz führte im
November 1990 zur Abspaltung der Gruppe
und am 5. Februar 1991 erfolgte die
Konstituierung der Associação Portuguesa de
Documentação e Informação de Saúde.
[c] Statuten von APDIS (Estatutos da
Associação): http://www.apdis.org/
estatutos.htm Sprache: portugiesisch.
[e] Innerhalb von APDIS bestehen mehrere
Arbeitsgruppen (Grupos de Trabalho).
[f] Jährlich werden von APDIS medizin-
bibliothekarische Konferenzen organisiert.
[g] Der portugiesische  Periodikakatalog für
Medizin (Lista de Publicações Periódicas Exi-
Bibliotheksvereinigungen
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stentes em Bibliotecas e Serviços de
Documentação da Área da Saúde em Portugal)
wurde aktualisiert (2001/2002) und kann ge-
druckt bzw. online erworben werden.
[h] Ponto de Encontro, der Newsletter von
APDIS, erscheint seit 1992. Die Erstellung ei-





Caetano, Manuela (1992)  „Outlines of
Portuguese Health Information.“ Newsletter to
European Health Librarians n. 20: 10-11.
Pereira da Silva, Antonia (1995) „Co-Operation
in Collection Development: Strategies to
Improve Health Information in Portugal.“
Newsletter to European Health Librarians n.
32: 16-17.
SCHWEDEN
Svensk Biblioteksförening, Specialgruppen för
vårdbibliotek
Swedish Library Association / Medical
subgroup
[b] Die schwedische Bibliotheksvereinigung, die
durch Vereinigung der Sveriges Allmänna
Biblioteksförening (gegründet 1915) und der
Svenska Bibliotekariesamfundet (gegründet
1921) im Jahr 2000 entstanden ist, hat 20
Spezialgruppen; insgesamt zählt sie 2.600
Mitglieder.
[c] Vertreter im Leitungsgremium der
Specialgruppen för vårdbibliotek:
Marie Källberg (Stockholm), Vorsitzende
Johnny Carlsson (Stockholm)
Annelie Ekberg Andersson  (Karlstad)
Lena Persson (Boras)
Gunwor Weinmann (Enköping)
[h]  Blänkaren är Specialgruppen för
vårdbiblioteks egen nyhetstidning (ISSN: 1403-
9982) Erscheinungsweise: dreimal pro Jahr;
Sprache: schwedisch.
Elektronische Volltexte im Internet frei zugäng-
lich seit Ausgabe 39 (2002).
Redaktion: Eva Alopaeus (Göteborg).
http://www.biblioteksforeningen.org/sg/vard/
blankaren.html
[g] Die Specialgruppen för vårdbibliotek ist
Mitglied von NAMHI.
[j] Die Homepage der Svensk
Biblioteksförening  bringt eine kurze Beschrei-
bung über die schwedische Bibliotheks-
vereinigung in Englisch; die Darstellung über






Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften / Kommission der biomedizi-
nischen Bibliotheken
[b] 1943 gründeten die fünf medizinischen und
die zwei veterinärmedizinischen Fakultäten so-
wie die Verbindung der Schweizer Ärzte FMH
die Schweizerische Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften (SAMW); Sitz der un-
abhängigen Stiftung ist Basel.
Die SAMW betreibt die zwei Hauptprogramme
„Medizin und Gesellschaft“ und „Medizinische
Wissenschaft und Praxis“, wobei über das
Schweizer Umfeld hinaus auch eine starke Ori-
entierung an den internationalen Entwicklun-
gen erfolgt, wie die Mitgliedschaft in
verschienenen wichtigen internationalen Orga-
nisationen und die Teilnahme von SAMW-Mit-
gliedern an den wichtigsten internationalen
Tagungen im Bereich der biomedizinischen
Ethik und Zukunft der Medizin unter Beweis
stellt.
Die SAMW betreibt 15 Kommissionen für die
Bereiche Ethik, Forschungs- und Nachwuchs-
förderung sowie Dienstleistungen, wobei für
den letzteren Bereich u.a. die Kommission der
biomedizinischen Bibliotheken eingerichtet
wurde.
[d] Mitglieder der Kommission der biomedizi-
nischen Bibliotheken sind:
Prof. Alexander A. Borbély (Zürich), Präsident









Dr. Peter Wolf (Basel)
Ingeborg Zimmermann (Zürich)
[g] Neben zumindest einer Zusammenkunft pro
Jahr besteht ein reger Kontakt zwischen den
Mitgliedern per E-Mail.
Tätigkeitsschwerpunkte sind u.a. der Ausbau
des  Swiss Medical and Academic Consortia,






Sociedad Española de Documentación e
Información Científica [SEDIC]  / Grupo de
Bibliotecas de Ciencias de la Salud
[b] Im Rahmen der 1975 gegründeten Sociedad
Española de Documentación e Información
Científica (SEDIC) erfolgte 1999 die
Einrichtung der Grupo de Bibliotecas de
Ciencias de la Salud.
[f] Einmal pro Jahr ist Madrid Schauplatz für
ein Treffen der Grupo de Bibliotecas de Ciencias
de la Salud.
Größere Tradition haben die seit 1986 auf in-
formeller Basis im Zweijahresrhythmus veran-
stalteten Konferenzen für spanische Medizin-
bibliothekaren mit bis zu 250 Teilnehmern. Die
Vorträge werden auf CD-ROM veröffentlicht.
Bisher fanden Kongresse in Santander (1986),
Barcelona (1987), Sevilla (1990), Bilbao (1992),
Palma de Mallorca (1994),  Madrid (1995),
Granada (1997), Santiago de Compostela
(1999) und Cáceres (2001) statt.
Das 10. Treffen der spanischen Medizin-
bibliothekare wird 2003 in Malaga stattfinden.
Sandander wird 2004 Veranstaltungsort der
EAHIL-Konferenz sein.
[i] BIB-MED, die elektronische Diskussions-
liste für spanische Medizinbibliothekare, wur-
de 1995 anlässlich der Medizinkonferenz in
Madrid eingerichtet; BIB-MED zählt ca. 500
Subskribenten, darunter auch Medizin-
bibliothekare aus Lateinamerika.
Sprache: spanisch; Archiv.
Moderator von BIB-MED: Carlos González
Guitián (Coruna)
http://www.rediris.es/list/info/bib-med.es.html
[j] Die Homepage der Grupo de Bibliotecas de
Ciencias de la Salud ist innerhalb der Homepage
von SEDIC integriert :
http://www.sedic.es/gt_cienciassalud.htm
[k] Literatur :
Amat, Lluisa ; Bacaicoa, Esther ; Casado, Mar-
tha ; Asuncion Garcia, Maria ; Montes, Isabel ;
Ribes Cot, Maria Francisca (1992) „Health
Science Libraries in Spain.“ Newsletter to
European Health Librarians n. 18: 10-11.
Cot Ribes, Maria Francisca ; Garcia, Martin ;
Del Castillo Martin, Rodriguez (2001) :
“Collaboration among Spanish Medical
Libraries.” INSPEL 35 (3) : 183-190.
Für die Bereitstellung bzw. Vermittlung
aktueller Informationen über die
medizinbibliothekarischen Aktivitäten in
Spanien dankt der Autor Carlos González





Hungarian Medical Library Association
[a] MOKSZ fördert die Kooperation von
ungarischen Medizinbibliotheken sowie deren
fachliche und methodische Fortbildung.
[b] Die Gründung von MOKSZ erfolgte am
16. Oktober 1996.
[c] 140 der ca. 200 medizinischen Bibliothe-
ken Ungarns sind Mitglieder von MOKSZ.
Sprache: ungarisch.
[d] Präsidentin: Margit Balogh
Bibliotheksvereinigungen
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[f] Die jährlichen Sommerkonferenzen finden
gleichzeitig mit der Association of Hungarian
Libraries statt.
[g] MOKZS organisiert jährliche Studien-
fahrten ins benachbarte Ausland mit Führun-
gen durch Universitäts- oder Medizin-
bibliotheken oder andere Gesundheits-
einrichtungen (bisher: Italien, Kroatien, Öster-
reich, Slowakei).
[h] MOKSZ veröffentlicht monatlich einen





Palotai, Maria (2002)  “The Hungarian
Association of Medical Libraries (HAML).“
EAHIL Newsletter to European Health




[b] Die Medical Library Association (MLA)
wurde am 2. Mai 1898 von vier Bibliothekaren
und vier Medizinern gegründet; 1907 erfolgte
die Umbenennung in Medical Library
Association (MLA).
[c] Die MLA zählt ca. 5.000 Mitglieder.
Mitgliedsbeitrag: US $ 135
[d] Officers 2002-2003
Linda A. Watson, AHIP, President
Patricia L. Thibodeau, AHIP, President-Elect
Carol G. Jenkins, AHIP, Immediate Past
President
[e] Die MLA unterhält 23 Fachgruppen
(Sections) , u.a. die 1989 eingerichtete Inter-
national Cooperation Section (Mitgliederzahl:
ca. 180. Mitgliedsbeitrag: US $ 10, wenn man
schon Mitglied der MLA ist.)
Neben den Fachgruppen gibt es eine Reihe von
sogenannten Special Interest Groups (SIGs),
die sich zu aktuellen Themen als Untergruppen
innerhalb einer MLA Section bilden, z.B.
African American Medical Librarians Alliance;
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered
Health Sciences Librarians; Voyager.
[f] Seit 1898 veranstaltet die MLA jährliche
Konferenzen (MLA annual meetings ):
Philadelphia, PA  (1898, 1899), Atlantic City,
NJ (1900), Baltimore, MD (1901), Saratoga
Springs, NY (1902), Brooklyn, NY (1903),
Atlantic City, NJ (1904), Boston, MA (1905,
1906), Atlantic City, NJ (1907), Chicago, IL
(1908), Washington, DC/ Baltimore, MD
(1909), St. Louis, MO (1910), Atlantic City,
NJ (1911, 1912), Washington, DC (1913),
Atlantic City, NJ (1914), Washington, DC
(1915), Detroit/Ann Arbor, MI (1916), New
York, NY (1917), no meeting (1918), Atlantic
City, NJ (1919), Washington, DC (1920),
Boston, MA (1921), St. Louis, MO (1922),
Baltimore, MD (1923), Chicago, IL (1924),
Atlantic City, NJ (1925),  Ann Arbor, MI (1926),
Washington, DC (1927), New York, NY
(1928), Cleveland, OH (1929), Montreal, PQ,
Canada (1930), New Orleans, LA (1931), San
Francisco, CA (1932), Chicago, IL (1933),
Baltimore, MD (1934), Rochester, NY (1935),
St. Paul, Minneapolis, and Rochester, MN
(1936), Richmond, VA (1937), Boston, MA
(1938), Newark, NJ (1939), Portland, OR
(1940), Ann Arbor, MI (1941), New Orleans,
LA (1942), no meeting (1943, 1944, 1945),
New Haven, CT (1946), Cleveland, OH
(1947), Philadelphia, PA (1948), Galveston,
TX (1949), Boston, MA (1950), Denver, CO
(1951), Lake Placid, NY (1952), Salt Lake City,
UT (1953), Washington, DC (1954),
Milwaukee, WI (1955), Los Angeles, CA (1956),
New York, NY (1957), Rochester, MN (1958),
Toronto, ON, Canada (1959), Kansas City,
MO (1960), Seattle, WA (1961), Chicago, IL
(1962), Washington, DC (1963), San Francisco,
CA (1964), Philadelphia, PA (1965), Boston,
MA (1966), Miami, FL (1967), Denver, CO
(1968), Louisville, KY (1969), New Orleans,
LA (1970), New York, NY (1971), San Diego,
CA (1972), Kansas City, MO (1973), San
Antonio, TX (1974), Cleveland, OH (1975),
Minneapolis, MN  (1976), Seattle, WA (1977),
Chicago, IL (1978), Honolulu, HI (1979),
Washington, DC (1980), Montreal, PQ,
Canada (1981), Anaheim, CA (1982), Houston,
TX (1983), Denver, CO (1984), New York,
NY (1985), Minneapolis, MN (1986), Portland,
OR (1987), New Orleans, LA (1988), Boston,
MA (1989), Detroit, MI (1990), San Francisco,
CA (1991), Washington, DC (1992), Chicago,
IL (1993), San Antonio, TX (1994),
Washington, DC (1995), Kansas City, MO
(1996), Seattle, WA (1997), Philadelphia, PA
(1998), Chicago, IL (1999), Vancouver, BC,
Canada (2000), Orlando, FL (2001), Dallas,
TX (2002).
Die nächsten Kongresse werden in San Diego,
CA (2003) und Washington, DC (2004) statt-
finden.
[h] Bulletin of the Medical Library Association.
– Chicago, Ill. [u.a.] N.S. 1.1911/12 – 89.2001
(ISSN 0025-7338)
Mit 2002 erfolgte eine Titeländerung:
Journal of the Medical Library Association :
JMLA. – Chicago, Ill. : Medical Library
Asscociation 90 (2002) - (ISSN 1536-5050)
Erscheinungsweise: vierteljährlich (Jänner, April,
Juli, Oktober), Auflage: 5.800.
Editor: T. Scott Plutchak (Birmingham, AL).
Indiziert in: Bibliography of the History of
Medicine, Cumulative Index to Nursing and
Allied Health Literature, Current Awareness in
Biological Sciences, Current Work in the
History of Medicine, EMBASE, Hospital
Literature Index, Index Medicus, Index to
Dental Literature, Information Science
Abstracts, International Nursing Index,
International Pharmaceutical Abstracts,
Librarianship and Information Science
Abstracts, Library Literature.
BMLA Vol. 88.2000 u. 89.2001 sowie JMLA
ab 90.2002 frei zugänglich über PubMed
Central.
http://www.pubmedcentral.gov
MLA News (ISSN 0541-5489):
Erscheinungsweise: monatlich. Zugang ab Er-
scheinungsjahr 2002 nur für Mitglieder, frei zu-
gänglich sind ausgewählte Artikel der Jahre
1988-2001 über das Archiv.
http://www.mlanet.org/publications/mlanews/
[i] MEDLIB-L, die von der Medical Library
Association eingerichtete und von MLANET
unterstützte Diskussionsliste für Bibliothekare
an medizinischen und gesundheits-
wissenschaftlichen Bibliotheken sowie für
Informationsspezialisten, zählt weltweit ca.
2.400 Subskribenten und verfügt über ein voll-
ständiges Archiv mit Recherchemöglichkeit.
Daneben betreibt die MLA zahlreiche
Diskussionslisten zu speziellen Themen:
CANCERLIB Cancer Libraries Section der
Medical Libraries Association
Teilnehmerzahl: ca. 90.
DENTALIB Dental Section der Medical
Libraries Association
Teilnehmerzahl: ca. 300.
MLAICS International Cooperation Section der
Medical Libraries Association
Teilnehmerzahl: ca. 100; Liste ist beschränkt
auf ICS-Mitglieder.
[j] Homepage: MLANET: About MLA;
Careers; Networking; Publications; Resources;
http://www.mlanet.org/
KANADA
Canadian Health Libraries Association
Association des bibliothèques de la santé du
Canada
[CHLA/ABSC]
[a] Durch ihr Programm und ihre Publikationen
fördert die CHLA/ABSC die berufliche
Weiterentwicklung ihrer Mitglieder, deren
Hauptaufgabe die Weitergabe von
medizinischen Informationen an alle
Interessenten in Forschung, Ausbildung und
Patientenbetreuung ist.
[b] CHLA/ABSC wurde 1976 auf Initiative der
Canadian Group of the Medical Library
Association und der Candadian Association of
Special Libraries and Information Services
gegründet.
[c] Die CHLA/ABSC zählt ca. 400 Mitglieder
aus Bibliotheken und Informationsstellen im
Gesundheitsbereich in Kanada.
Mitgliedsbeitrag: CDN $ 65.
[d] Board of Directors:
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Cathy Rayment, President
Laurie Scott, Vice-President
Jessie McGowan, Past President
Caren Mofford, Treasurer
Linda Slater,Secretary
Tim Tripp, Director, Public Relations
Judy Inglis, Director, CE Co-ordinator
Ada Ducas, ACMC Liaison
[f] Regelmäßig im Mai oder Juni werden von
der CHLA/ABSC Konferenzen veranstaltet:
Montreal, QC (1977), Edmonton, AB (1978),
Ottawa, ON (1979), Vancouver, BC (1980),
Montreal, PQ (1981), Saskatoon, SK (1982),
Winnipeg, MB (1983), Toronto, ON (1984),
Calgary, AB (1985), Montreal, PQ (1986),
Vancouver, BC (1987), Halixfax, NS (1988),
Ottawa, ON (1989), Edmonton, AB (1990),
Hamilton, ON (1991), Winnipeg, MB (1992),
Banff, AB (1993), London, ON (1994), St.
John’s, NF (1995), Toronto, ON (1996),
Vancouver, BC (1997), Hull, QC (1998),
Halixfax, NS (1999), Vancouver, BC (2000,
Joint meeting with MLA), Québec City, QC
(2001) und Kitchener-Waterloo, ON (2002).
Die Kongresse der nächsten Jahre werden in
Edmonton, AB (2003), St. John’s, NL (2004)
und Toronto, ON (2005) stattfinden.
[h] BMC. Bibliotheca Medica Canadia: Journal
of the Candadian Health Libraries Association
(ISSN 0707-3674).
Erscheinungsweise: vierteljährlich. Online ab
Vol. 14 (1992).
Subskription ist mit der Mitgliedschaft bei
CHLA/ABSC inkludiert; Abonnement für
Nichtmitglieder: CDN $ 75 pro Jahr.
Editors:
Andrea Hodgson, Editor
Karen Neves, Assistant Editor
Ellen Crumley, Past Editor
Indiziert in: Library and Information Science
Abstracts (LISA), Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature (CINAHL).
http://www.med.mun.ca/chla/english/toc.html
[i] CANMEDLIB Candadian Medical Libraries
Interest Group, die elektronische
Diskussionsliste für kanadische
Medizinbibliothekare, zählt ca. 500
Subskribenten. Zielsetzung von CANMEDLIB
ist die Förderung des Erfahrungsaustauschs und
die Verteilung von Informationen, die für alle
kanadischen Bibliotheken und Bibliothekare im
medizinischen und gesundheitswissen-
schaftlichen Umfeld wichtig sind.
Die Liste ist offen und unmoderiert; nicht ge-
stattet sind Werbungen von Verlegern und
Softwareproduzenten. Teilnehmerzahl: ca. 380;
Archiv mit Suchmöglichkeit.
Listowner: Susan Cleyle.
[j] Homepage: Bibliotheca Medica Canadiana
(BMC); Board of Directors and Secretariat;
CanMedLib; Chapters; Committees & Task
Forces; Conferences; Documents; Grants,
Awards and Honours; Links; Membership;
Publications.




Asociación de Bibliotecas Biomédicas
Argentinas
[ABBA]
[b] Die Asociación de Bibliotecas Biomédicas
Argentinas (ABBA) ist die Vereinigung für ar-
gentinische Medizinbibliothekare. ABBA wur-
de 1999 der Sociedad Argentina de Información
(SAI) als Abteilung angeschlossen.
[g] Schwerpunkte der Tätigkeit von ABBA sind
die Mitarbeit bei der Erstellung des argentini-
schen Zentralkatalogs der Periodika (Catálogo
Colectivo de Publicaciones Periódicas) bzw.
eines Katalogs der biomedizinischen Publika-
tionen (Catálogo de Publicaciones Biomédicas).
[i] BIBLIOMED: La Red de Bibliothecas
Biomedicas Argentinas, ist die 1995 eingerich-
tete elektronische Diskussionsliste für argenti-




ABBA präsentiert sich im Internet unter der




Asociación de Profesionales de la Información
en Ciencias de la Salud
[PROFICSA]
[a] Ziel der mexikanischen medizin-
bibliothekarischen Vereinigung PROFICSA ist
die Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder
sowie die Verbesserung des Zugangs zu medizi-
nischer Fachinformation.
[b] PROFICSA - Asociación de Profesionales
de la Información en Ciencias de la Salud hat
sich im Jahr 2000 konstituiert.Vorgänger war
die 1976 gegründete Asociación de
Bibliotecarios en Biomedicina A. C., BIBAC,
die aus ökonomischen Gründen eingestellt wer-
den musste.
[c] Statuten : http://www.difusion.com.mx/
proficsa/htm/estatutos.pdf
[d] Directorio:
María Gonzaga Núñez, Presidenta
Daniel Mattes Durrett, Vicepresidente
Silvia Landgrave Ibáñez, Tesorera
Ricardo Galicia Gabino, Protesorero
Pedro López Romero, Secretario




Association for Health Information and
Libraries in Africa
[AHILA]
[a] Ziel ist die Verbesserung des Zugangs zu
aktuellen und relevanten Informationen für alle,
die in Afrika im medizinischen Bereich tätig
sind.
[b] Die Association for Health Information and
Libraries in Africa (AHILA) wurde 1984
gegründet; sie hat 46 Mitgliedsstaaten und
zahlreiche Partner weltweit.




Nance Njamtu-Sie, 1 st Vice-Presidet
Maimouna Cisse, 2 nd Vice-Presidet
Fred Kalyowa, Secretary General
J. Mngomorza, Assistan SG
Nancy Kamau, Treasurer
[f] Im Zweijahresrhythmus veranstaltet die
AHILA Kongresse (Biennial Congress and
General Assembly of the Association for Health
Information and Libraries in Africa): Kampala
(1994), Brazzaville (1996), Lusaka (1998),
Swaziland (2000), Mali (2002).
[g] Ein Schwerpunkt der Tätigkeit von AHILA
ist der Aufbau eines African Index Medicus
(AIM). Ab 1990:  http://www.who.int/library/
country/regional/aim/index.en.shtml
[i] Ahila-net, die elektronische Diskussionsliste
der Association for Health Information and
Libraries in Africa, hat ca. 200 Subskribenten.
AHILA-net wird von der World Health
Organization betreut.
Kontakt: Irene Bertrand.
[j] Homepage: Home; AHILA Chapters;
Member Directory; AHILA-Net; Events;
Documents; Who’s Who; Links; Contact us.
à http://www.ahila.org/
[k] Literatur:
Cleland,  Monique C. (1994) „AHILA - Fourth
Congress held in Kampala, Uganda on April
25-29, 1994.“ Newsletter to European Health
Librarians n. 28: 12-13.
Shaw, Jean (1999) „6th Congress of the
Association for Health Information and
Libraries in Africa (AHILA), Lusaka, September
1998.“ EAHIL Newsletter to European Health
Librarians n. 46.
AUSTRALIEN
Australian Library and Information Association
/ ALIA Health Libraries Section  [ALIA / HLA]
[a] ALIA Health Libraries Australia verfolgt das
Ziel, die australischen Medizinbibliothekare in
ihrer Tätigkeit zu unterstützen und die
Vermittlung medizinischer Fachinformation zu
verbessern.
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hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen e.V. (AGMB)
3. Jahrgang – ISSN 1616-9026
mbi erscheint dreimal jährlich.
Anregungen, Anfragen u. Beiträge bitte an den
Chefredakteur.
Bei namentlich gezeichneten Artikeln liegt die
inhaltliche Verantwortung beim Verfasser bzw.
der Verfasserin. Jedem Beitrag soll eine Zu-
sammenfassung von bis zu 100 Wörtern in
Deutsch und Englisch beigefügt werden.
Der Bezug von mbi ist kostenlos für AGMB-
Mitglieder.
Druck: Facultas Verlags- u. Buchhandels AG,




Redaktions- und Anzeigenschluss für die
nächsten Ausgaben: 28.3. und 11.7.2003.
Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 1.12.2002.
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D-88427 Bad Schussenried, Klosterhof 1
<ingeborg.rosenfeld@zfp-bad-
schussenried.de>
Neue Bundesländer: Wolfgang Löw
Institut für Neurobiologie / WIB,




CH-8091 Zürich, Rämistr. 100
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Fraunhofer-Institut für Toxikologie und
Aerosolforschung,
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IMPRESSUM
[b] ALIA Health Libraries Section [HEALTH]
ist eine von 15 Sektionen in der Australian
Library and Information Association (ALIA).
[d] HLA President: Melanie Kammermann
[e] In den einzelnen australischen Bundesstaa-
ten sind eigene Abteilungen der Health Libraries
Section [HEALTH] eingerichtet.
e) Seit 1985 werden Asian-Pacific Special,
Health and Law Librarian’s Conferences veran-
staltet, die jeweils auch einen medizin-
bibliothekarischen Schwerpunkt aufweisen:
Melbourne, VIC  (1985), Brisbane, QLD
(1987), Adelaide, SA (1989), Canberra, ACT
(1991), Gold Coast, QLD (1993), Sydney,
NSW (1995), Perth, WA (1997), Hobart, TAS
(1999), Melbourne, VIC (2001).
Die nächste Konferenz wird 2003 in Adelaide,
SA stattfinden.







[i] Die elektronische Diskussionsliste von ALIA
Health Libraries Australia, aliaHEALTH, hat
ca. 340 Subskribenten.
[j] Homepage:  How to join; Activities;
Committee meetings; Chat room; Health












Aktuelle Informationen über die internationalen
Vereinigungen für Medizinbibliothekare wurden
dem Autor freundlicherweise von Suzanne
Bakker (Amsterdam) zur Verfügung gestellt.
Inserentenverzeichnis 2003/1
Buchbinderei Obermeier S. 27
Facultas Verlags- und Buchhandels AG
<http://www.wuv-verlag.at/>                    S. 30
Minerva - Wissenschaftliche Buchhandlung
<http://www.minerva.at/>                         S.55
Ovid Technologies
<http://www.ovid.com/>                           S.56
subito - Lieferdienst der Bibliotheken
<http://www.subito-doc.de/>                     S. 14
Thieme
<http://www.thieme.de/>                          S.   2
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